















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































		 				 	 	 		 	 	
	 	 	 	





















































	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
YMPÄRISTÖ	
Ympäristö	tarjoaa	lapselle	erilaisia	
virikkeitä,	jotka	mahdollistavat	lap-
sen	kehittymisen.	Erilaiset	maastot	
ja	ympäristön	virikkeet	esimerkiksi	
lelut	ja	pallot	tarjoavat	hyviä	mah-
dollisuuksia	lapsen	leikkimiseen	ja	
liikkumiseen.	
	
Vanhempien	on	tärkeää	antaa	lap-
selle	mahdollisuus	tutustua	va-
paasti	ympäristöön.	Näin	lapsi	saa	
kokeilla	ja	opetella	uusia	taitoja	
useissa	eri	ympäristöissä.	On	hyvä	
muistaa,	että	ympäristö	on	lapselle	
turvallinen	ja	lapsen	kehitykselle	
sopiva.		
HERKKYYSKAUDET	
Lapsen	kehitykseen	kuuluu	eri-
laisia	herkkyyskausia,	jolloin	hä-
nellä	on	parhaat	valmiudet	op-
pia	uusia	taitoja.	Lapsen	harjoi-
tellessa	etusormi-peukalo	otetta	
(pinsettiote)	lapselle	voi	tarjota	
sormiruokaa,	esimerkiksi	marjo-
ja	tai	pieniä	vihannespaloja.	
	
Lapsen	ollessa	innokas	ja	halukas	
opettelemaan	uusia	taitoja,	tu-
lee	häntä	kannustaa	siihen.		Lap-
sen	kiinnostuessa	erilaisista	pe-
leistä	ja	palikoista	hänelle	on	
hyvä	antaa	mahdollisuus	toteut-
taa	itseään.	Lapsi	nauttii,	kun	
hän	saa	rakennella	ja	pelailla	
yhdessä	vanhemman	kanssa.	
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Oppaan	tiedot	pohjautuvat	opinnäytetyöhön:	”	Alle	kaksivuotiaan	lapsen	motorinen	kehitys-	Opas	vanhemmille	motorisen	kehityksen	tukemiseksi”.	
Oppaan	ovat	toteuttaneet	Jyväskylän	ammattikorkeakoulun	terveydenhoitajaopiskelijat	Ida	Katainen	ja	Fiia	Ranta-	Maunus.		
Opinnäytetyö	on	toteutettu	vuonna	2015.	Kuvat	on	ottanut	Fiia	Ranta-Maunus.	
